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Randi Bolstad hilser Helsebiblioteket på vegne av SMH.  





Helsefagbibliotekarforeningen hyller Helsebibliotekets hedersutnevning! 
 
Helsebibliotekets hovedformål: 
Helseinformasjon, helseforståelse, helhetlig helsetjenestekvalitet  
 
Helbreder honning hudskader? 
Har havregryn helsegevinst? 
Hadde håndvask hindret hepatittutbruddet? 
 
Helsebibliotekets høyaktuelle helseportal har holdbare henvisninger. 
 
Heldigvis huser Helsebiblioteket hele helsetjenesten: Hudterapeuter, hjernekirurger, 
hospitalenes hvitkledde hjelpere - hele hurven. 
 







   
 
Som alle helsefaglige bibliotekarer vet, ble  
Helsebiblioteket kåret til årets bibliotek 2011. 
Prisen ble delt ut 6. januar. Vi har fått lov å 
gjengi Randi Bolstads hyllest til Helsebiblioteket 
på vegne av SMH. SMH-nytt stiller seg i rekken 
av gratulantene!  
 
Hurra Helsebiblioteket! 
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